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➚❍❐r➮❉Ðr❮❉➘ Ôâùrúrúß❮❞➮❉➴➎➷❱➚❍Ï☎➷➧➚❍❐r➮❱➹❍➱ ➴❉Ï☎❒❲Ø➜➶✎❐r➴❞➹❍➚❍➱ Ñ❉➮❱➹❍Ï☎➷×Ñ❞Ô×❰❤➪❳➚❍➱ ❐r➮➎❒❵Ðr➚❍❐r➮❉Ò➎❒❢û■➶②❮❉Ï☎➶❍ãâ➹❍❮❉Ïßè❥é❍êrë②ì✂êrí
➷❱➱⑥❒❋➹❍➚❍➱ Ñ❉➮❱➹❍➱ ❐r➴✟✃❨❐r➚❵➪➐➘ ➱⑥❒❋➹♠❐❳✃✩➶✎❐r➴❞➹❍➚❍➱ Ñ❉➮❱➹❍❐r➚②❒②ü❅Õ❦➾❉➮❉➚❇➹❍❮❉Ï❲➚❵➶✎❐r➴❞➹❍➚❍➱ Ñ❉➮❱➹❍➱ ❐r➴➎❒❦➪r❒❧á✲Ï❲➘ ➘➜➪r❒❦➶✎❐r➬Ù➬ÙÏ❲➴❞➹②❒
➪❳➚❍Ï➐á✲Ï❲➘⑥➶✎❐r➬ÙÏrÕßý✓✃❨Ï❲áþ➷❱❐rß❲Ï❲➴➎❒✕❐❳✃★➚❍Ï❲❒❇Ï☎➪❳➚②➶②❮âÐr➚❍❐r➮❉Ò➎❒✥➪❳➚❍ÏÙã❚➴❉❐❤á★➴â➹❍❐➠➮➎❒❇Ïßè❛é❍êrë②ì✽êrí✘➪❤➹✥➹❍❮❉➱⑥❒
➹❍➱ ➬ÙÏrÕÙè❛é❍êrë②ì✽êrí❵➬➐➪☎Ô✟Ñ✸ÏÙ➷❱❐❤á★➴❉➘ ❐❞➪r➷❱Ï☎➷➠➪❤➹❵❮r➹❍➹❍Ò✁  ÚrÚ☎✃❨➚②➪r➶②➹❅➪❳➘ Ï☎❒❲Õ ➱ ➴❉➚❍➱⑥➪❱Õ ✃❨➚♠➪❳➴➎➷➠á★á★á✕Õ ➱ ➚②➶❲➶✎Ô❚➴✂Õ Ï☎➶❅Ó
➴➎➪❳➴❞➹❍Ï☎❒❲Õ ✃❨➚✎Ú✭❮❉Ï❲Ñ✸Ï❲➚❍ÐrÏ❲➬ÙÏ❲➴❞➹✎Ú❤➾❉➚❍➪r➶✄✂✽➪❤Ñ❛Ú❚Õ
ý ❒❇Ï☎➶✎❐r➴➎➷Ü➪❳➱ ➬ ❐❳✃✥è❥é❇êrë②ì✽êrí➐➱⑥❒➐➚❍Ï❲➘⑥➪❤➹❍Ï☎➷➧➹❍❐Þ➪❳➴Ü➱ ➬ÙÒ✸❐r➚❇➹②➪❳➴❞➹❢➪❳➴➎➷à➚❍Ï☎➶✎Ï❲➴❞➹➐Ï❲❰r❐r➘ ➮❱➹❍➱ ❐r➴Ü➱ ➴
➹❍❮❉Ï↕➮➎❒❇Ï✥❐❳✃✰✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘➜➪❳➴➎➪❳➘ Ô❱❒❇➱⑥❒✄ ✆☎❃➹♠❮➎➪r❒❦Ñ✸Ï❲Ï❲➴➠➚❍Ï☎➪❳➘ ➱ ß❲Ï☎➷✝➹❍❮➎➪❤➹❵➱ ➹♠➱⑥❒❦❐❳✃✇➹❍Ï❲➴➠Ñ❛Ï❲➴❉Ï✎Û✸➶✎➱⑥➪❳➘✂➹❍❐✝➪❳Ò❉Ò❉➘ Ô
✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘✙➹❍❐❱❐r➘⑥❒❦➹❍❐✟➪❳➚❍Ñ❉➱ ➹❍➚②➪❳➚❍Ô➧û❨➱sÕ ÏrÕ✞✝❅➴❉❐r➴❱Ós✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘✟✝❲ü❧❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘⑥❒❲Õ↕Ö✴❮❉ÏÙÑ✸Ï☎❒❋➹✕ã❚➴❉❐❤á★➴âÏ✎ä❉➪❳➬ÙÒ❉➘ Ï↕➱⑥❒
Ò❉➚❍❐rÑ➎➪❳Ñ❉➘ Ô↕✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘❛➱ ➬➐➪❳ÐrÏ❵➶✎❐r➬ÙÒ❉➚❍Ï☎❒❍❒❇➱ ❐r➴❢Ñ➎➪r❒❇Ï☎➷❢❐r➴✠☎❋➾✰å➐➹❍❮❉Ï❲❐r➚❍ÔrØ❱➪r❒✲Ò✸❐rÒ❉➮❉➘⑥➪❳➚❍➱ ß❲Ï☎➷➐➱⑥➴ 1  ✡☎❋➾✰å❞Ó
Ñ➎➪r❒❇Ï☎➷✡➶✎❐r➬ÙÒ❉➚❍Ï☎❒❍❒❇➱ ❐r➴✡➪❳➘ ➘ ❐❤á❧❒P➹❍❐ÙÒ❉➚❍❐❱➶✎Ï☎❒❍❒✲➪❳➴❚Ô➐ã❚➱ ➴➎➷✡❐❳✃✙➱ ➬➐➪❳ÐrÏ☎❒❲Ø❚á★➱ ➹❍❮❉❐r➮❱➹❧➪❳➴✝➪r❒❍❒❇➮❉➬ÙÒ❱➹❍➱ ❐r➴✡❐❳✃
✝②✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘ ➱ ➹❋Ô✁✝❤Õ❧Ö✴❮❉➱⑥❒❦➱⑥❒❦➪❳➘⑥❒❇❐➐➹❍❮❉Ï✘Ò❛❐r➱ ➴r➹♠❐❳✃P❰❚➱ Ï❲á✏➪r➷❱❐rÒ❱➹❍Ï☎➷ß➱ ➴×è❥é❍êrë②ì✂êrí☛ ❵è❥é❍êrë②ì✂êrí♠Ò✸Ï❲➚❇✃❨❐r➚❍➬➐❒
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➚❍➱ ➹❍❮❉➬➐❒❵➪❳➚❍Ï↕❐❳✃✇➹❍Ï❲➴â❒❇➮➎➶❲➶✎Ï☎❒❍❒❋✃❨➮❉➘ ➘ Ô➠➪❳Ò❉Ò❉➘ ➱ Ï☎➷✟✃❨❐r➚❵➱ ➬➐➪❳ÐrÏÙ❒❇Ï❲Ðr➬ÙÏ✎➴❞➹②➪❤➹❍➱ ❐r➴✚Ï❲❰❳Ï❲➴✚á★❮❉Ï❲➴✚➹❍❮❉Ï❲➚❍ÏÙ➪❳➚❍Ï
➴❉❐✡➬➐➪❤➹❍❮❉Ï✎➬➐➪❤➹②➱⑥➶❲➪❳➘✽❐r➚❦Ò❉❮❞Ô❱❒❇➱⑥➶❲➪❳➘✽➚❍Ï☎➪r❒❇❐r➴➎❒✴✃❨❐r➚❧➹❍❮❉Ï✘❐r➚❍➱ Ðr➱ ➴➎➪❳➘✽❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘✂➹❍❐✡Ò✸❐❞❒❍❒❇Ï☎❒❍❒❧➪❳➴➠❐r➚②➷❱➱ ➴➎➪❳➚❍Ô
➷❱Ï❲➚❍➱ ❰❳➪❤➹❍➱ ❰❳ÏrØ✽➪✝✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘P➪❳➴➎➪❳➘ Ô❱❒❇➱⑥❒♠➬➐➪✭Ô➠Ô❚➱ Ï❲➘⑥➷â➴❉Ï❲á ➱ ➴➎❒❇➱ Ðr❮❞➹②❒♠✃❨❐r➚✁ ❁➴❉❐r➴❱Ós✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘ ✂↕➷❉➪❤➹②➪❉Õ☎✄✟❐r➚❍Ï
ÐrÏ❲➴❉Ï❲➚②➪❳➘ ➘ ÔrØ❚è❥é❍êrë②ì✂êrí✩Ò❉➚❍❐rÒ✸❐❞❒❇Ï☎❒✙➹❍❐✥➮➎❒❇Ï★✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘➎➪❳➴➎➪❳➘ Ô❱❒❇➱⑥❒✰➱ ➴➐Ï✎ä❉➪r➶❅➹❍➘ Ô✥➹❍❮❉Ï❦❒❍➪❳➬ÙÏ❧á✲➪✭Ô↕➪r❒P❐❳➹❍❮❉Ï❲➚
➬➐➪❤➹❍❮❉Ï❲➬➐➪❤➹❍➱⑥➶❲➪❳➘❛➹❍❐❱❐r➘⑥❒✴➪❳➚❍Ï❵➮➎❒❇Ï☎➷✝➱ ➴ßÏ❲❰❳Ï❲➚❍Ô❱➷❉➪✭Ô❢❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘❥Ò❉➚❍❐❱➶✎Ï☎❒❍❒❇➱ ➴❉Ð✏ ✝✆❧➴➎➷❱Ï❲➚❦➶✎Ï❲➚❇➹②➪❳➱ ➴ß➪r❒❍❒❇➮❉➬ÙÒ❱Ó
➹❍➱ ❐r➴➎❒❲Ø➜❐r➴❉Ï❢➬➐➪✭Ô×➪❳➘ á✲➪✭Ô❱❒✕Ï☎❒❋➹❍➱ ➬➐➪❤➹❍Ï✡➪✟Ðr➚②➪r➷❱➱ Ï❲➴❞➹✕✃❨➚❍❐r➬ ➷❱➱⑥❒❍➶✎➚❍Ï✎➹❍Ï✡➷❉➪❤➹②➪Þû✇✃❨❐r➚✘➱ ➴➎❒❋➹②➪❳➴➎➶✎Ï ✓
☞
ê❢➪
➬Ù❐❱➷❱Ï❲➘sØ✽❐r➚✕Ñ❞Ô➠Û➎➚②❒❋➹✕➚❍Ï❲Ðr➮❉➘⑥➪❳➚❍➱ ß❲➱ ➴❉Ð✝➱ ➹❅ü❅Ø✽❐r➚✥➶✎❐r➬ÙÒ❉➮❱➹❍ÏÙ➱ ➹②❒✕➾❉❐r➮❉➚❍➱ Ï❲➚❵➹❍➚②➪❳➴➎❒❋✃❨❐r➚❍➬✧û✇✃❨❐r➚✕➱ ➴➎❒❋➹②➪❳➴➎➶✎Ï
Ñ❚ÔÙÏ✎ä❚➹❍Ï❲➴➎➷❱➱ ➴❉Ð✘➱ ➹✴➱ ➴✡➪✥Ò❉➚❍❐rÒ✸Ï❲➚✩á✴➪✭Ô↕❐r➮❱➹②❒❇➱⑥➷❱Ï❧➹❍❮❉Ï♠❐rÑ➎❒❇Ï❲➚❍❰❤➪❤➹❍➱ ❐r➴❢➷❱❐r➬➐➪❳➱ ➴✸ü❅Õ✡☎❁➴➐➹❍❮❉Ï♠❒❍➪❳➬ÙÏ❦á✴➪☎Ô❞Ø
è❥é❍êrë②ì✂êríÙ➶✎❐r➬ÙÒ❉➮❱➹❍Ï☎❒✘✃❨➚②➪r➶❅➹❍➱ ❐r➴➎➪❳➘✲➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴➎❒❇➱ ❐r➴➎❒↕❐r➚✘➬✘➮❉➘ ➹❍➱ ✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘✴❒❇Ò❛Ï☎➶❅➹❍➚②➪Þû❨➹❍❮❉Ï❲❒❇Ï✟✞❞➮➎➪❳➴❞➹❍➱ ➹❍➱ Ï☎❒
➪❳➚❍Ï✥➪❳➘ á✴➪☎Ô❱❒❧➷❱Ï✎Û➎➴❉Ï☎➷➎ü★Ñ❞Ô✝➬➐➪❳ã❚➱ ➴❉Ð✡➪r➷❱Ï✠✞❞➮➎➪❤➹❍Ï✥➪r❒❍❒❇➮❉➬ÙÒ❱➹❍➱ ❐r➴➎❒❲Õ✴Ö✴❮❉Ï☎❒❇Ï✥á★➱ ➘ ➘✽➱ ➴ß✃■➪r➶❅➹❦Ñ❛Ï✥❐❳✃➜➹❍❮❉Ï
❒❍➪❳➬ÙÏ➐➴➎➪❤➹❍➮❉➚❍Ï✡➪r❒✕➱ ➴Þ➶✎➘⑥➪r❒❍❒❇➱⑥➶❲➪❳➘✩❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘PÒ❉➚❍❐❱➶✎Ï☎❒❍❒❇➱ ➴❉Ð✏ ✥ÝâÏ✡❒❇❮➎➪❳➘ ➘✲➪r❒❍❒❇➮❉➬ÙÏÙ➹❍❮➎➪❤➹✥➹❍❮❉Ï✡➮❉➴➎➷❱Ï❲➚❍➘ Ô❞Ó
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➷❱➱⑥❒❍➶✎❐❤❰❳Ï❲➚✥➴❉Ï❲áþ❒❇➱ ➹❍➮➎➪❤➹❍➱ ❐r➴➎❒✕á★❮❉Ï❲➚❍Ï➐✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘✩➪❳➴➎➪❳➘ Ô❱❒❇➱⑥❒❵Ô❚➱ Ï❲➘⑥➷❉❒✘➪❳➴×➱ ➴❞➹❍Ï❲➚❍Ï☎❒❋➹❍➱ ➴❉Ð✚➪❳➘ ➹❍Ï❲➚❍➴➎➪❤➹❍➱ ❰❳ÏÙ➹❍❐
➬Ù❐r➚❍Ï✕➶✎➘⑥➪r❒❍❒❇➱⑥➶❲➪❳➘❥❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘❥Ò❉➚❍❐❱➶✎Ï☎❒❍❒❇➱ ➴❉Ð✘➹❍❐❚❐r➘⑥❒❲Õ
Ö✴❮❉Ï↕Ò➎➪❳Ò❛Ï❲➚❵➱⑥❒♠❐r➚❍Ð❞➪❳➴❉➱ ß❲Ï☎➷➠➪r❒❦✃❨❐r➘ ➘ ❐❤á❧❒❲Õ↕å❚Ï☎➶❅➹❍➱ ❐r➴✔✓❢Ñ❉➚❍➱ Ï✡✕➎Ô➠➚❍Ï❲❰❚➱ Ï❲á❧❒♠❒❇❐r➬ÙÏ↕❐❳✃✩➹❍❮❉ÏÙ➬➐➪❳➱ ➴
✃❨➮❉➴➎➶❅➹❍➱ ❐r➴➎➪❳➘ ➱ ➹❍➱ Ï☎❒♠❐❳✃★è❛é❍êrë②ì✽êrí✎Õ✥ý ➴❉Ï❲á✏➬ÙÏ✎➹❍❮❉❐❉➷ß✃❨❐r➚❵➚❍❐rÑ❉➮❉❒❋➹❵Ï☎❒❋➹❍➱ ➬➐➪❤➹❍➱ ❐r➴➠❐❳✃P✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘✽Ò➎➪❳➚②➪❳➬↕Ó
Ï✎➹❍Ï❲➚②❒❵➱⑥❒❵➷❱Ï✎➹②➪❳➱ ➘ Ï☎➷✚➱ ➴➧❒❇Ï☎➶❅➹❍➱ ❐r➴✗✖❉ÕÙÖ✴❮❉ÏÙ➘⑥➪r❒❋➹✥❒❇Ï☎➶❅➹❍➱ ❐r➴✚➱ ➘ ➘⑥➮❉❒❋➹②➚②➪❤➹❍Ï☎❒❦➹❍❮❉ÏÙ➮➎❒❇ÏÙ❐❳✃❧è❥é❇êrë②ì✽êrí✕❐r➴â➪
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•
å❚➱ Ðr➴➎➪❳➘✂➪❳➴➎➷ ☎❁➬➐➪❳ÐrÏ♠Ò❉➚❍❐❉➶✎Ï☎❒❍❒❇➱ ➴❉Ð➎Õ
Ö✴❮❉➱⑥❒✴❒❇Ï❲Ò➎➪❳➚②➪❤➹❍➱ ❐r➴❢➱⑥❒✴➪❳➚❇➹❍➱ Û✸➶✎➱⑥➪❳➘❛➱ ➴ß➪↕❒❇Ï❲➴➎❒❇ÏrØ❱❒❇➱ ➴➎➶✎Ï❦➹❍❮❉Ï♠➹❍❐❱❐r➘⑥❒✲➪r❒❍❒❇❐❱➶✎➱⑥➪❤➹❍Ï☎➷➐á★➱ ➹❍❮✡➹❍❮❉Ï☎❒❇Ï♠➹❋á✩❐
❒❋➹❍➚❍Ï☎➪❳➬➐❒✴❐❤❰rÏ✎➚❍➘✇➪❳Ò✡Ðr➚❍Ï☎➪❤➹❍➘ ÔrØ❱Ñ❉➮❱➹❦➱ ➹❧➱⑥❒❧➶✎❐r➴➎➶✎Ï❲Ò❱➹❍➮➎➪❳➘ ➘ Ô✡❮❉Ï❲➘ Ò❱✃❨➮❉➘sÕ ✄✟❐❞❒❋➹★✃❨➮❉➴➎➶❅➹❍➱ ❐r➴➎➪❳➘ ➱ ➹❍➱ Ï☎❒❧➶❲➪❳➴ßÑ✸Ï
➪r➶❲➶✎Ï☎❒❍❒❇Ï☎➷❢Ï❲➱ ➹❍❮❉Ï❲➚★✃❨➚❍❐r➬ ➪✘✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘✂➪❳➴➎➪❳➘ Ô❱❒❇➱⑥❒✲❐r➚✴✃❨➚❍❐r➬ ➪Ù❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘❥Ò❉➚❍❐❱➶✎Ï☎❒❍❒❇➱ ➴❉Ð↕Ò✸❐r➱ ➴❞➹❧❐❳✃✙❰❚➱ Ï❲á✕Õ
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Ö✽á✲❐➧➹❁Ô❚Ò❛Ï☎❒❢❐❳✃✥❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘⑥❒❢➶❲➪❳➴➻Ñ✸Ï➠ÐrÏ❲➴❉Ï❲➚②➪❤➹❍Ï☎➷  â➬ÙÏ☎➪r❒❇➮❉➚❍Ï☎❒➠û❨➱sÕ ÏrÕ✏➪❳➚❍➚②➪✭Ô❱❒Ù❐❳✃✕➴❉❐r➴➻➴❉Ï❲Ð❞➪❤➹❍➱ ❰rÏ
➷❉➪❤➹②➪ß➹❍❮➎➪❤➹Ù➪r➷❉➷×➹❍❐✚❐r➴❉Ï✭ü❵❐r➚✥✃❨➮❉➴➎➶❅➹❍➱ ❐r➴➎❒❲Õ✗✄✟Ï☎➪r❒❇➮❉➚❍Ï☎❒✘➪❳➚❍Ï➐➱ ➴❞➹❍Ï❲➚❍Ï☎❒❋➹❍➱ ➴❉Ð➠➱ ➴ÞÒ➎➪❳➚❇➹❍➱⑥➶✎➮❉➘⑥➪❳➚✘á★❮❉Ï❲➴
❐r➴❉Ï❢➴❉Ï❲Ï☎➷❉❒✕➹❍❐➠➹②➪❳ã❳Ï❢➱ ➴❞➹❍❐✚➪r➶❲➶✎❐r➮❉➴❞➹✥➹❍❮❉Ï✡➚❍Ï☎❒❇❐r➘ ➮❱➹❍➱ ❐r➴×➱ ➴Þ➪❳➴➧Ï✎ä❱Ò❉➘ ➱⑥➶✎➱ ➹↕á✴➪☎Ô❞Õ✟➾❉❐r➚✘Ñ✸❐❳➹❍❮Þ➬ÙÏ☎➪❤Ó
❒❇➮❉➚❍Ï☎❒↕➪❳➴➎➷à❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘⑥❒❲Ø✰Ï❲➱ ➹❍❮❉Ï❲➚➐➷❱Ï✎➹❍Ï❲➚❍➬Ù➱ ➴❉➱⑥❒❋➹❍➱⑥➶✡❐r➚➐❒❋➹❍❐❱➶②❮➎➪r❒❋➹❍➱⑥➶✡➷❉➪❤➹②➪➠➬➐➪✭Ô➧Ñ✸Ï✝ÐrÏ❲➴❉Ï❲➚②➪❤➹❍Ï☎➷❥Õ✑✏✲Ô
➪❳➴➎➷Þ➘⑥➪❳➚❍ÐrÏrØ✲è❥é❇êrë②ì✽êrí➐➪❳➘ ➘ ❐❤á❧❒✥➹❍❐×❒❇Ô❚➴r➹❍❮❉Ï☎❒❇➱ ß❲Ïß➪â❒❇➮❉Ñ➎❒❋➹②➪❳➴r➹❍➱⑥➪❳➘★❒❇➮❉Ñ➎❒❇Ï✎➹Ù❐❳✃♠➪❳➘ ➘★➶✎➘⑥➪r❒❍❒❇➱⑥➶❲➪❳➘✩✃❨➚②➪r➶❅Ó
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î❤ñ✤✣✥✖❱÷ ✦★✧✪✩✙✫✒✬✎✭✮✭✪✩ ✘
➬Ù❐❳➹❍➱ ❐r➴➎❒❲Ø❚á✴➪☎❰rÏ❲➘ Ï✎➹✴Ñ➎➪r❒❇Ï☎➷
✁
Ú☎✃✂Ò❉➚❍❐❉➶✎Ï☎❒❍❒ 12 Ø❱➘⑥➪r➶✎➮❉➴➎➪❳➚❍ÔÙá✴➪☎❰rÏ❲➘ Ï✎➹★❒❇Ï❲➚❍➱ Ï☎❒ 7 Ø ✁✓✒ ➪❳➴➎➷ ✓ ✒ ➚②➪❳➴➎➷❱❐r➬
➬✘➮❉➘ ➹❍➱ Ò❉➘ ➱⑥➶❲➪❤➹❍➱ ❰rÏ❵➬ÙÏ☎➪r❒❇➮❉➚❍Ï☎❒ 3 Ø❉ÐrÏ❲➴❉Ï❲➚②➪❳➘ ➱ ß❲Ï☎➷✑☛★➱ Ï☎❒❇ß❵Ò❉➚❍❐❉➷❱➮➎➶❅➹②❒❲Ø❥Õ❲Õ✎Õ
✬☛✡ ✬
è❥é❍êrë
õ
ê
÷
ê
ñ❛ò✁ ✞✖❱÷ õ ☞ ó
é❇êrë
õ
ê
÷✄✂❦ñ
ê
÷ ✦✭ô✌☞⑥ô
Ö✴❮❉Ï↕➬Ù❐❞❒❋➹❵Ñ➎➪r❒❇➱⑥➶✥Ò➎➪❳➚②➪❳➬ÙÏ✎➹❍Ï❲➚②❒❧➹❍❮➎➪❤➹✕➶❲➪❳➴✚Ñ✸ÏÙ➶✎❐r➬ÙÒ❉➮❱➹❍Ï☎➷✚➪❳➚❍Ï✘❐❳✃✲➶✎❐r➮❉➚②❒❇Ï✥✃❨➚②➪r➶❅➹❍➱ ❐r➴➎➪❳➘➜➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴❱Ó
❒❇➱ ❐r➴➎❒❲Õ ☎❁➴✻➹❍❮❉Ïâ➶✎➮❉➚❍➚❍Ï❲➴r➹✡➱ ➬ÙÒ❉➘ Ï❲➬ÙÏ❲➴r➹②➪❤➹❍➱ ❐r➴❷❐❳✃✥➾❉➚②➪r➶✎➘⑥➪❳Ñ✂Ø✲➹❍❮❉Ï➠Ñ❛❐☎ä 6 ➪❳➴➎➷✻➚❍Ï❲Ðr➮❉➘⑥➪❳➚❍➱ ß☎➪❤➹❍➱ ❐❳➴ 11
➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴➎❒❇➱ ❐r➴✻➪❳➚❍Ïß➪☎❰❳➪❳➱ ➘⑥➪❳Ñ❉➘ ÏrÕ ☎❁➴à➬➐➪❳➴❚Ôà➪❳Ò❉Ò❉➘ ➱⑥➶❲➪❤➹❍➱ ❐r➴➎❒✘➱ ➴✻❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘✴Ò❉➚❍❐❉➶✎Ï❲❒❍❒❇➱⑥➴❱Ð➎ØP❐r➴❉Ï✝➱⑥❒Ù➬Ù❐r➚❍Ï
➱ ➴❞➹❍Ï❲➚❍Ï☎❒❋➹❍Ï☎➷✝➱ ➴✟➘ ❐❱➶❲➪❳➘✽➶❍❮➎➪❳➚②➪r➶❅➹❍Ï❲➚❍➱ ß☎➪❤➹❍➱ ❐r➴➎❒✲❐❳✃➜➹❍❮❉Ï✥➷❉➪❤➹②➪❉Õ ✏✆☎r➘⑥➷❱Ï❲➚❧Ï✎ä❱Ò❛❐r➴❉Ï✎➴❞➹②❒ 5 ➪❳➚❍Ï❵➹❍❮❉Ï❲➴✟➬Ù❐r➚❍Ï
Ò✸Ï❲➚❇➹❍➱ ➴❉Ï❲➴❞➹☎ÕPý☛❒❇Ò❛Ï☎➶✎➱ Û✸➶❵❒❇Ï✎➹★❐❳✃✽➹❍❐❚❐r➘⑥❒✴➪❳➘ ➘ ❐❤á❧❒✩➹❍❐ÙÏ☎❒❋➹❍➱ ➬➐➪❤➹❍Ï♠Ñ❛❐❳➹❍❮✝Ò✸❐r➱ ➴❞➹❋á★➱⑥❒❇Ï❵➪❳➴➎➷✡➘ ❐❉➶❲➪❳➘❛Ï✎ä❱Ò✸❐❳Ó
➴❉Ï❲➴❞➹②❒✂➮➎❒❇➱ ➴❉Ð❧❰❳➪❳➚❍➱ ❐r➮➎❒❛➬ÙÏ✎➹❍❮❉❐❱➷❉❒❲Õ ☎❁➴✘➪r➷❉➷❱➱ ➹❍➱ ❐r➴✂Ø❤➪★➘ ❐r➴❉Ð★➚②➪❳➴❉ÐrÏ 2 ❐r➚✙➶✎❐r➚❍➚❍Ï❲➘⑥➪✭➹❍➱ ❐r➴❵Ï✎ä❱Ò✸❐r➴❉Ï❲➴❞➹✽➬➐➪☎Ô
Ñ✸Ï✝➶✎❐r➬ÙÒ❉➮❱➹❍Ï☎➷❥Ø✰➪r❒✕á✲Ï❲➘ ➘✲➪r❒ ✓✭Ó❃➬Ù➱⑥➶✎➚❍❐r➘ ❐❱➶❲➪❤➘PÏ✎ä❱Ò✸❐r➴❉Ï❲➴r➹②❒✘➪❳➴➎➷â✃❨➚❍❐r➴❞➹❍➱ Ï❲➚②❒ 10 Õ ✂✽➪❳➚❍ÐrÏ❢➷❱Ï❲❰❚➱⑥➪❤➹❍➱ ❐r➴
➪❳➴➎➷✠✂ Ï❲ÐrÏ❲➴➎➷❱➚❍Ï✁✄✟➮❉➘ ➹❍➱ ✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘❥å❚Ò❛Ï☎➶❅➹❍➚②➪ 4 ➬➐➪✭ÔÙÑ❛Ï❵➶✎❐r➬ÙÒ❉➮❱➹❍Ï☎➷➐➹❍❮❉➚❍❐r➮❉Ðr❮❢❰❤➪❳➚❍➱ ❐r➮➎❒✩Ï☎❒❋➹❍➱ ➬➐➪❤➹❍➱ ❐r➴➎❒
Ò❉➚❍❐❱➶✎Ï☎➷❱➮❉➚❍Ï☎❒❲Õâ➾✙➱ ➴➎➪❳➘ ➘ ÔrØ✲è❛é❍êrë②ì✽êríÙ➪❳➘ ➘ ❐✭á❧❒✥➹❍❐➠➹❍Ï☎❒❋➹✘➹❍❮❉Ï ✂✗✖❲❰❚Ô❞Ó❁❒❋➹②➪❳Ñ❉➱ ➘ ➱ ➹❋Ôâ❐❳✃❦➪➠Ðr➱ ❰rÏ❲➴➧Ò❉➚❍❐❉➶❅Ï☎❒❍❒
➪❳➴➎➷✡➹❍❐ÙÏ☎❒❋➹❍➱ ➬➐➪❤➹❍Ï♠➹❍❮❉Ï✥➪r❒❍❒❇❐❉➶✎➱⑥➪❤➹❍Ï☎➷❢➚❍Ï❲➘ Ï❲❰❤➪❳➴❞➹✴Ò➎➪❳➚②➪❳➬ÙÏ✎➹❍Ï❲➚②❒❲Õ
✬☛✡ ✩ ☞ ☞ ✍❳ñ
ê
÷
ê
ñ❛ò✞✝
✗➐ê
✍❞ð✠✟
é
î
ë
ð❅ô②ô✌☞✇ñ✎✍
è❥é❍êrë②ì✂êrí❢➪❳➘ ➘ ❐✭á❧❒✘➹❍❐×Ò✸Ï❲➚❇✃❨❐r➚❍➬✧❒❇Ï❲Ðr➬ÙÏ❲➴r➹②➪❤➹❍➱ ❐r➴à❐❳✃♠Ñ✸❐❳➹②❮
✁✓✒
❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘⑥❒Ù➪❳➴➎➷Þ➱ ➬➐➪❳ÐrÏ☎❒❲Õ ☎❁➴à➹❍❮❉Ï
✃❨❐r➚❍➬ÙÏ❲➚❧➶❲➪r❒❇ÏrØ❉➪Ù➬Ù❐❱➷❱Ï❲➘ ➘ ➱ ➴❉Ð➐Ñ❉➪r❒❇Ï☎➷✝❐r➴ß➪ÙÐrÏ❲➴❉Ï❲➚②➪❳➘ ➱ ß☎➪❤➹❍➱ ❐r➴✡❐❳✃✡☎❋➾✰å❛Ø➎➶❲➪❳➘ ➘ Ï☎➷✡á✲Ï☎➪❳ã❚➘ Ô✡❒❇Ï❲➘ ✃✰➪ ✌➐➴❉Ï
✃❨➮❉➴➎➶❅➹❍➱ ❐r➴➎❒❲Ø❥➱⑥❒♠➮❉❒❇Ï☎➷❥Õ ☎❁➬➐➪❳ÐrÏ☎❒❦➪❳➚❍Ï↕❒❇Ï❲Ðr➬ÙÏ❲➴❞➹❍Ï☎➷✟➱ ➴❞➹❍❐✝Ï☎➷❱ÐrÏ❲❒❦❐r➚♠➚❍Ï❲Ðr➱ ❐r➴➎❒❧❐❳✃✩Ðr➱ ❰rÏ❲➴➠➚❍Ï❲Ðr➮❉➘⑥➪❳➚❍➱ ➹❋Ô
➹❍❮❉➚❍❐r➮❉Ðr❮×➬✘➮❉➘ ➹❍➱ ✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘✲➪❳➴➎➪❳➘ Ô❱❒❇➱⑥❒❲Õ✠☎❃➹✘➱⑥❒✘➪❳➘⑥❒❇❐ßÒ❛❐❞❒❍❒❇➱ Ñ❉➘ ÏÙ➹❍❐✟➚❍Ï❲Ðr➮❉➘⑥➪❳➚❍➱ ß❲Ï➐➪❳➴➎➷➧➷❱Ï❲➴❉❐r➱⑥❒❇Ï
✁✓✒
❐r➚
✓
✒
➷❱➪❤➹❅➪✘➮➎❒❇➱ ➴❉ÐÙ❰❳➪❳➚❍➱ ❐r➮➎❒✩➬ÙÏ✎➹❍❮❉❐❉➷❉❒✴Ñ➎➪r❒❇Ï☎➷✡❐r➴✟✏✆☎r➘⑥➷❱Ï❲➚★➚❍Ï❲Ðr➮❉➘⑥➪❳➚❍➱ ➹❁Ô❢➪❳➴➎➪❳➘ Ô❱❒❇➱⑥❒✲❐r➚✴➬✘➮❉➘ ➹❍➱ ✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘
➪❳➴➎➪❳➘ Ô❱❒❇➱⑥❒❲Õ✕➾✙➱ ➴➎➪❳➘ ➘ ÔrØ❛❐r➴❉Ï↕➬➐➪✭Ôß➱ ➴❞➹❍Ï❲➚❍Ò✸❐r➘⑥➪❤➹❍Ï✘❐r➚♠❐❤❰rÏ❲➚②❒❍➪❳➬ÙÒ❉➘ Ï
✁✓✒
➪❳➴➎➷✗✓
✒
➷❉➪❤➹②➪❢➱ ➴â➪✝❒❇➮➎➶❍❮â➪
á✴➪☎Ô➐➹❍❮➎➪❤➹★➹❍❮❉Ï✕Ï❲❰r❐r➘ ➮❱➹❍➱ ❐r➴✝❐❳✃✙❰❳➪❳➚❍➱ ❐r➮➎❒✩✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘✸✃❨Ï☎➪❤➹❍➮❉➚❍Ï☎❒★➪❳➚❍Ï✕➶✎❐r➴❞➹❍➚❍❐r➘ ➘ Ï☎➷❢➱ ➴✝➹❍❮❉Ï✕Ò❉➚❍❐❱➶✎Ï☎❒❍❒❲Õ
✘
✑♠➽❲➫☎➸☛✡Þ➺❱➫☎➸■➯✸➩à➯✛✙❧✦✂➭❤➺❉➵❳➫☎➺ ✘★✑✌☞✄✍✩➯✸➩ ✚❚➩❛➫☎➽
ÝâÏ↕Ï✎ä❱Ò❉➘⑥➪❳➱ ➴➠➱ ➴➠➹❍❮❉➱⑥❒♠❒❇Ï☎➶❅➹❍➱ ❐r➴✚➪✡❒❇Ò✸Ï☎➶✎➱⑥➪❳➘✽✃❨Ï☎➪❤➹❍➮❉➚❍Ï✘❐❳✃✴è❥é❍êrë②ì✽êrí♠á★❮❉➱⑥➶❍❮✚➱⑥❒❦➮➎❒❇Ï✎✃❨➮❉➘➜➱ ➴➠➹❍❮❉Ï✘Ï☎❒❋➹❍➱ Ó
➬➐➪❤➹❍➱ ❐r➴➐❐❳✃❥➬➐➪❳➴❚Ô✥✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘➎Ò➎➪❳➚②➪❳➬ÙÏ✎➹❍Ï❲➚②❒❲Õ✙ý❦❒P➱⑥❒Pá✩Ï❲➘ ➘ Ó❃ã❚➴❉❐❤á★➴✂Ø❳➹❍❮❉Ï♠➷❱Ï❅Û➎➴❉➱ ➹❍➱⑥❐r➴➐❐❳✃❥➬Ù❐❞❒❋➹P✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘
✞❞➮➎➪❳➴❞➹❍➱ ➹❍➱ Ï☎❒P➱ ➴❚❰❳❐r➘ ❰rÏ❧➮❉Ò❉Ò✸Ï❲➚✩❐r➚✩➘ ❐❤á✩Ï❲➚✩➘ ➱ ➬Ù➱ ➹②❒❲Õ✰➾❉❐r➚✩➱ ➴➎❒❋➹②➪❳➴➎➶✎ÏrØ❳➹❍❮❉Ï❦Ñ✸❐✭ä➐➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴➎❒❇➱ ❐r➴➐❐❳✃✽➪✕❒❇Ï✎➹
E
➱⑥❒P➷❱Ï✎Û➎➴❉Ï☎➷➐➪r❒✙➹❍❮❉Ï❧➘ ➱ ➬Ù➱ ➹☎Ørá★❮❉Ï❲➴➐➱ ➹PÏ✎ä❱➱⑥❒❋➹②❒❲Ør❐❳✃✸➹❍❮❉Ï★➚②➪❤➹❍➱ ❐ log(N(ε))
− log(ε)
á★❮❉Ï❲➴
ε
➹❍Ï❲➴➎➷❉❒➜➹❍❐✥ú❉Ørá★❮❉Ï❲➚❍Ï
N(ε)
➱⑥❒✙➹❍❮❉Ï★➴❚➮❉➬✘Ñ✸Ï❲➚P❐❳✃ ✝❅Ñ❛❐☎ä❱Ï☎❒ ✝P❐❳✃❥❒❇➱ ß❲Ï
ε
➴❉Ï❲Ï☎➷❚Ï☎➷✘➹❍❐✥➶✎❐❤❰❳Ï❲➚
E
Õ✙Ý➻❮❉Ï❲➴↕➹❍❮❉Ï★➘ ➱ ➬Ù➱ ➹✲➷❱❐❚Ï☎❒➜➴❉❐❳➹
Ï✎ä❱➱⑥❒❋➹☎Ø❳❐r➴❉Ï✴➮➎❒❇Ï☎❒➜➮❉Ò❉Ò✸Ï❲➚✩➪❳➴❉➷↕➘ ❐✭á✲Ï❲➚➜Ñ❛❐☎ä↕➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴➎❒❇➱ ❐r➴➎❒❲Ør➷❱Ï✎Û➎➴❉Ï☎➷Ù➪r❒✽➹❍❮❉Ï★➮❉Ò❉Ò✸Ï❲➚P➪❳➴➎➷✘➘ ❐❤á✲Ï❲➚➜➘ ➱ ➬↕Ó
➱ ➹②❒★❐❳✃✽➹❍❮❉Ï❵Ò❉➚❍Ï❲❰❚➱ ❐r➮➎❒✴➚②➪❤➹❍➱ ❐➎Õ➜Ö✴❮❉Ï☎❒❇Ï❵➮❉Ò❉Ò❛Ï✎➚❦➪❳➴➎➷✡➘ ❐❤á✩Ï❲➚★➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴➎❒❇➱ ❐r➴➎❒★➪❳➘ á✴➪✭Ô❱❒✲Ï✎ä❱➱⑥❒❋➹☎Ø❱Ñ❉➮❱➹★➹❍❮❉Ï❲Ô
➷❱❐✝➴❉❐❳➹✥➶❅❐r➱⑥➴❉➶✎➱⑥➷❱Ï↕➱⑥➴✚ÐrÏ❲➴❉Ï❲➚②➪❳➘sÕ ☎❁➴â➷❱Ï☎➪❳➘ ➱ ➴❉Ð✝á★➱ ➹❍❮×➪❳➚❍Ñ❉➱ ➹❍➚②➪❳➚❍Ôß❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘⑥❒❲Ø❛❐r➴❉Ï↕❐❳✃✇➹❍Ï❲➴âÏ❲➴➎➶✎❐r➮❉➴r➹②Ï✎➚
➹❍❮❉Ï↕➶❲➪r❒❇Ï✥á★❮❉Ï❲➚❍Ï✕➹②❮❱Ï↕Ñ✸❐✭ä✟➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴➎❒❇➱ ❐r➴➠➱⑥❒❧➴❉❐❳➹❵➷❱Ï✎Û➎➴❉Ï☎➷❥Ø❥➪❳➴➎➷✟❐r➴❉Ï✥❮➎➪r❒★➹❍❐✡➚❍Ï☎❒❇❐r➚❇➹★➹❍❐❢➹❍❮❉Ï✘➮➎❒❇Ï
❐❳✃✙➹❍❮❉Ï✕➮❉Ò❉Ò✸Ï❲➚❦➪❳➴➎➷✸Ú✭❐r➚✴➘ ❐❤á✲Ï❲➚❧➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴➎❒❇➱ ❐r➴➎❒✕û■➪r❒❧➪↕➬➐➪❤➹❇➹❍Ï❲➚❧❐❳✃✙✃■➪r➶❅➹☎Ø❱➹❍❮❉Ï✕Ñ✸❐✭ä✝➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴➎❒❇➱ ❐r➴✟➪❳➘⑥❒❇❐
➷❱❐❚Ï☎❒P➴❉❐❳➹✩Ï✎ä❱➱⑥❒❋➹P✃❨❐r➚✩➬➐➪❳➴❞Ô✘✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘✸❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘⑥❒②ü❅Õ ✏✲Ï☎➶❲➪❳➮➎❒❇Ï✴➹❍❮❉Ï❧Ò❉❮❉➱ ➘ ❐❞❒❇❐rÒ❉❮❚Ô✘❐❳✃➜è❛é❍êrë②ì✽êríP➱⑥❒P➹❍❐✥Ñ✸Ï
➪❳Ñ❉➘ Ï✕➹❍❐❢Ò❉➚❍❐❉➶✎Ï☎❒❍❒★➪❳➴❚Ô✝➱ ➚❍➚❍Ï❲Ðr➮❉➘⑥➪❳➚❧❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘sØ➎➱ ➹♠➱⑥❒❧➱ ➬ÙÒ✸❐r➚❇➹②➪❳➴❞➹❧➹❍❐✡➷❱Ï☎➪❳➘✽á★➱ ➹❍❮✟➹❍❮❉➱⑥❒♠❒❇➱ ➹❍➮➎➪❤➹❍➱ ❐r➴✂Õ ☎❁➴
Ò❉➚②➪r➶❅➹❍➱⑥➶✎ÏrØ❛➱ ➴×➪❳➘ ➬Ù❐❞❒❋➹❵➪❳➘ ➘✰➪❳Ò❉Ò❉➘ ➱⑥➶❲➪❤➹❍➱ ❐r➴➎❒❲Ø✸✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘✙Ò➎➪❳➚②➪❳➬ÙÏ✎➹❍Ï❲➚②❒♠❒❇➮➎➶❍❮×➪r❒❧➹❍❮❉ÏÙÑ✸❐✭ä➠➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴➎❒❇➱ ❐r➴
➪❳➚❍Ï♠Ï☎❒❋➹❍➱ ➬➐➪❤➹❍Ï☎➷✡➹❍❮❉➚❍❐r➮❉Ðr❮✝➪↕➘ ➱ ➴❉Ï☎➪❳➚✴➚❍Ï❲Ðr➚❍Ï☎❒❍❒❇➱ ❐r➴✁ ➜Ö✴❮❉Ï❵Ï☎❒❋➹❍➱ ➬➐➪❤➹❍Ï☎➷✝➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴➎❒❇➱ ❐r➴✝➱⑥❒✲➹②❮❱Ï✥❒❇➘ ❐rÒ✸Ï❵❐❳✃
➹❍❮❉Ï✥➘ Ï☎➪r❒❋➹❦❒ ✞❞➮➎➪❳➚❍Ï☎❒✴➘ ➱ ➴❉Ï☎➪❳➚❧➚❍Ï❲Ðr➚❍Ï☎❒❍❒❇➱ ❐❳➴✝❐❳✃➜➹❍❮❉Ï✥❰rÏ☎➶②➹②❐r➚
(log(N(ε1)), . . . , log(N(εk))
❰rÏ❲➚②❒❇➮➎❒
➹❍❮❉Ï✘❰❳Ï☎➶❅➹❍❐r➚
(log(ε1), . . . , log(εk))
Ø➎á★❮❉Ï❲➚❍Ï
(ε1, . . . , εk)
➱⑥❒❦➪➐Ðr➱ ❰❳Ï❲➴➠➷❱Ï☎➶✎➚❍Ï☎➪r❒❇➱ ➴❉Ð➐❒❇Ï✠✞❞➮❉Ï❲➴➎➶✎ÏrÕ
å❚➮➎➶②❮✟➪↕➘ ➱ ➴❉Ï☎➪❳➚★➚❍Ï❲Ðr➚❍Ï☎❒❍❒❇➱ ❐❳➴✡➬➐➪❳ãrÏ☎❒★❒❇Ï❲➴➎❒❇Ï❵❐r➴❉➘ Ô✡➱ ✃✙➹❍❮❉Ï✕Ñ✸❐✭ä✝➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴➎❒❇➱ ❐r➴ßÏ✎ä❱➱⑥❒❋➹②❒★➪r❒★➪Ù➘ ➱ ➬Ù➱ ➹☎Õ ☎❃✃
➹❍❮❉Ï❧➮❉Ò❉Ò✸Ï❲➚✲➪❳➴➎➷↕➘ ❐❤á✲Ï❲➚✰➘ ➱⑥➬Ù➱ ➹②❒✩➪❳➚❍Ï★➷❱➱ ✎❛Ï❲➚❍Ï❲➴❞➹☎Ør➹❍❮❉Ï❲➴➐➴❉❐✕á✲Ï❲➘ ➘ Ó❁➷❱Ï✎Û➎➴❉Ï☎➷➐❒❇➘ ❐rÒ✸Ï★➬➐➪✭Ô✘Ñ✸Ï★✃❨❐r➮❉➴➎➷Ù➱ ➴
ó
é❍êrë
÷
êrí☛✓❤ê
ñ
ë✕✔
ô✌✖
í☛✗
☞✇õsõ❁ð②òÙõ❁î
✛ ➯➎➭✙✘■➲❷ ✂➵r➸✛✚❚➩❥➫☎➸✢✜➜➵
î❤ñ✤✣✥✖❱÷ ✦★✧✪✩✙✫✒✬✎✭✮✭✪✩ ✏
➹❍❮❉Ï❵➚❍Ï❲Ðr➚❍Ï☎❒❍❒❇➱ ❐❳➴✂Õ✝✏❧❐❤á✲Ï❲❰❳Ï❲➚☎Ø❚➱ ➹★➱⑥❒★❒❋➹❍➱ ➘ ➘❥Ò✸❐❞❒❍❒❇➱ Ñ❉➘ Ï❦➹❍❐ÙÏ☎❒❋➹❍➱ ➬➐➪❤➹❍Ï❦➹❍❮❉Ï❵➮❉Ò❉Ò❛Ï❲➚★➪❳➴➎➷✡➘ ❐❤á✩Ï❲➚★➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴❱Ó
❒❇➱ ❐r➴➎❒★➹❍❮❉➚❍❐r➮❉Ðr❮✟➪➐➬Ù❐❉➷❚➱ Û❉Ï☎➷✟➚❍Ï❲Ðr➚❍Ï☎❒❍❒❇➱ ❐❳➴✟❒❍➶❍❮❉Ï❲➬ÙÏrØ➎➹❍❮➎➪❤➹♠á✩Ï✘Ò❉➚❍❐❱➶✎Ï❲Ï☎➷✡➹❍❐❢Ï✎ä❱Ò❉➘⑥➪❳➱ ➴✟➴❉❐❤á✕Õ❧Ö✴❮❉Ï
➮➎❒❇Ï✴❐❳✃➎➹❍❮❉Ï☎❒❇Ï
÷ ☞
✗
☞✇ñ✭ó
➪❳➴➎➷
÷ ☞
✗
ô✌✖✭ï
➚❍Ï❲Ðr➚❍Ï☎❒❍❒❇➱ ❐❳➴✘➬ÙÏ✎➹❍❮❉❐❱➷❉❒➜➱⑥❒✰➶✎➚❍➮➎➶✎➱⑥➪❳➘sØ❳➪r❒➜➱ ➹P➪❳➘ ➘ ❐❤á❧❒✽➹❍❐✕➪❤➹❇➹❍➚❍➱ Ñ❉➮❱➹❍Ï
á✲Ï❲➘ ➘ Ó❁➷❱Ï✎Û➎➴❉Ï☎➷Ù✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘✛✞❞➮➎➪❳➴❞➹❍➱ ➹❍➱ Ï☎❒P➹❍❐✘➪❳➚❍Ñ❉➱ ➹②➚②➪❳➚❇Ô↕❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘⑥❒❲Õ➜Ö✴❮❉➱⑥❒✩➱⑥❒✩❐❳✃✂Ò➎➪❳➚❇➹❍➱⑥➶✎➮❉➘⑥➪❳➚✩➱ ➬ÙÒ✸❐r➚❇➹②➪❳➴➎➶✎Ï
✃❨❐r➚✲➘ ❐❉➶✎➪❳➘✸Ò➎➪❳➚②➪❳➬ÙÏ✎➹❍Ï❲➚②❒✩❒❇➮➎➶②❮✡➪r❒P➹❍❮❉Ï ✏✆☎r➘⑥➷❱Ï❲➚✲Ï✎ä❱Ò✸❐r➴❉Ï❲➴❞➹②❒❲Õ✡☎❁➴➎➷❱Ï❲Ï☎➷❥Ø❚Ï❲❰rÏ❲➴➐✃❨❐r➚✩✃❨➚②➪r➶❅➹②➪❳➘❛❒❇➱ Ðr➴➎➪❳➘⑥❒❲Ø
➹❍❮❉Ï ✏✆☎r➘⑥➷❱Ï❲➚❧Ï✎ä❱Ò✸❐r➴❉Ï❲➴❞➹②❒❧➪❳➚❍Ï❵ÐrÏ❲➴❉Ï❲➚②➪❳➘ ➘ Ô❢❐rÑ❱➹②➪❳➱ ➴❉Ï☎➷ß➪r❒★ÐrÏ❲➴❚➮❉➱ ➴❉Ï✕➘ ❐❤á✩Ï❲➚❧➘ ➱ ➬Ù➱ ➹②❒✘û❨➱sÕ ÏrÕP➹②❮❱Ï✥➘ ➱ ➬Ù➱ ➹
➷❱❐❚Ï☎❒✴➴❉❐❳➹❧Ï✎ä❱➱⑥❒❋➹❅ü❅Õ
✂ Ï✎➹
(lj)j≥1
Ñ✸Ï✘➪❳➴➠➪❳➚❍Ñ❉➱ ➹❍➚②➪❳➚❍Ô✡❒❇Ï✠✞❞➮❉Ï❲➴➎➶✎Ï✥❐❳✃✰➚❍Ï☎➪❳➘✂➴❚➮❉➬✘Ñ✸Ï❲➚②❒❲Ø✸➪❳➴➎➷✟➷❱Ï❲➴❉❐❳➹❍Ï
uj =
lj
j
Õ ✂ Ï✎➹
a = lim infj→∞ uj
Õ ☎❁➴â❐r➮❉➚❵✃❨➚②➪❳➬ÙÏrØ❥➹❍❮❉➱ ➴❉ã➠✃❨❐r➚❵➱ ➴➎❒❋➹②➪❳➴➎➶✎ÏÙ❐❳✃
lj
➪r❒♠➹❍❮❉ÏÙ➘ ❐rÐ❞➪❳➚❍➱ ➹❍❮❉➬✢❐❳✃✲➹❍❮❉Ï
➴❚➮❉➬✥Ñ❛Ï❲➚★❐❳✃➜Ñ✸❐✭ä❱Ï☎❒✴➱ ➴✡➹❍❮❉Ï✥➶✎❐r➬ÙÒ❉➮❱➹②➪❤➹❍➱ ❐r➴ß❐❳✃✽➹❍❮❉Ï✕Ñ✸❐✭ä✝➷❱➱ ➬ÙÏ❲➴➎❒❇➱ ❐r➴✂Õ
✒
Ï✎Û➎➴❉ÏrØ❱✃❨❐r➚❧➪❳➘ ➘
n ≥ 1
 
E0n = {1, . . . , n}
L0n = {l1, . . . , ln}
✂ Ï✎➹
(a0n, b
0
n)
Ñ✸Ï♠➹❍❮❉Ï♠Ò➎➪❳➚②➪❳➬ÙÏ✎➹❍Ï❲➚②❒✩❐❳✃✂➹❍❮❉Ï❵➘ Ï☎➪r❒❋➹★❒ ✞❞➮➎➪❳➚❍Ï❦➚❍Ï❲Ðr➚❍Ï☎❒❍❒❇➱ ❐❳➴❢❐❳✃
L0n
á★➱ ➹❍❮✝➚❍Ï☎❒❇Ò❛Ï☎➶❅➹
➹❍❐
E0n
Ør➱sÕ ÏrÕ✽➹❍❮❉Ï★➚❍Ï☎➪❳➘❱➴❚➮❉➬✘Ñ✸Ï❲➚②❒✙➹❍❮➎➪❤➹P➬Ù➱ ➴❉➱ ➬Ù➱ ß❲Ï
∑n
j=1(lj−aj−b)
2 ❐❤❰rÏ❲➚✰➪❳➘ ➘➎➶✎❐r➮❉Ò❉➘ Ï☎❒ (a, b)
Õ
ÝâÏ✕á★➚❍➱ ➹❍Ï  
(a0n, b
0
n) = Reg(E
0
n, L
0
n)
✂ Ï✎➹★➴❉❐❤á  
E1n = {j ∈ E
0
n, lj ≤ a
0
nj + b
0
n}
L1n = {lj , j ∈ E
1
n}
(a1n, b
1
n) = Reg(E
1
n, L
1
n)
✒
Ï✎Û➎➴❉Ï✕➚❍Ï☎➶✎➮❉➚②❒❇➱ ❰❳Ï❲➘ Ô  
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